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NEWS PHONES - Editorial, Park 4867- M Bualaus Mnqw, Park .fJ49 - NEWS PHONES 
In Service 
Many Studen ts ftnd Alumni 
Ans,.cr the Call to Arms. 
I'('('Jo OINI llN' N"ll<lnthng nuhly I H till' 
ttn."-t'nt n.'(.'t). In nlllmull'ht.,. nf tlu• ,«·r-
''ire you will fmtllht·m olnmg tl~<•ir "hot< " 
\\'e ure ~tlnd lo nf(e•r tlw fnl lowm~~; h•t fjf 
Tt~b own fllr••tuly 1n ,m•u• wuy (~ou­
llt'<'lt'<.l with lhl' nrmy nottl notvy, rtnd unl~· 
regrl'l thnl II t• n<'('(...,.:trll) 111\'0nlf!INo• 
. \ lwnui ~huuld n1111f~ tlu• nffir!' 111 the• 
l n..,1ltUh1 ut UIU~ U( tht11r 4.'Ufry U\t.H 
>«•rvor!', hut man~ h:l\·o• f:ul;'<l to llo ;,o. 
\ 'ml4'f1U11duau"' al"'' haw untlouhtNIIy 
gout wlu•"'' naDW" '"ll11tll lw '-"''""I til 
oUII',. n'lunllnft tr1 Terh hrinp; tht• no•,.-~ 
\\ 1 1\ ttl f"'lll II nil' II> IIIII\' f!Uhfi.•h addi-
II<>Mf fL<I,_, tWti lltlhrl-. of f!rtlllliiiiOM 
Wl•mft tiH' mc.·n IJ. ... h>-tl fu.-.rt-. 
,\ltfiHUjlh tht• h•t I' M IIN'UrtiiC' 1\11 
o'<>Utl IJI' ru:ul4' ut• ut pn"'('nt, ,..,, !':moot 
m all r·ll'<·< ~;tntnll'l' th.tt thr hrnnrh 
of lil;e'Y\-ic.--t• t .. "''M"N'tJ,~ tt•'·~•• \ n) mL ... tal.:M 
1\-.Jf ft~• 1'\11"1"<·11'<1 "-' · <)(Ill "" (ound. 
lien> ~A <tur !toll t•f I ftmnr:-
f acull) 
I.St'TTUifU.L.D, ,\ , 0 ('ntu \ \IAtllln 
Ht••· • "'"n·fll~ '"It ~1u:ul), 0 H. C. 
IMtructors 
~PAl t.Jll'lo, J t\ - l>ntfl Ami) . 
\\ IIITI'tl II. K l)mfl Anny. 
Uuo;~, l•'otto\<'lll (Footb11ll Coa~h l 
Cboe! Ounner'8 M nte 1\n\'Y· 
Oroduotc Students 
llAN''• II I' :?rul t.wul Fur\ o'(W<JI 
Mnni'UI'. 
llt.Am , J A. llml l,1eut Fortre..~ l\lfon!'(l(' 
I:L\]'I&LTON. ~ ~ (,. 2nd l.il'ltl C'uw;t 
Artillery. 
L . ,llll, H. E.-2nd LielH Fortr~:\lonroe 
l\IAJCYIEt.ll, U. A. ·:!od Licut FoMJ'I'-<~' 
:\lonro\'. 
l\lt'I&B, 0 F 2nd L.1!'ut F<lrtre'<ll 
)lonme 
:\:AJt-r, t::. lt.-1~<1 Pro'· Cu .• Depot 
Bn.,.•l4', ,\n>r 
TO.loi.Bt.&,, R 1.. l>ru!t ,\nny 
Class or 1918 
BUTL&R, r p \ mcnM\n •\mbulru!C'\', 
Fran~ 
M MiOO'<, t' U.-Xtwlll A1'ifthon Now 
at l\1 I. T 
CALloUIA.'· ft H (M I .) DraCt.\ nny 
HEr .. a~n, )J. " -~iltlllll eo.,)!O. 
BRAc-UTT, F. u .-Drutt Army 
Uol..lol:£.', F T.-O....ft .\nny. 
Fum!, :\: C - Draft Army 
Mooll&, C. (Ex ' 11> .)-Aml'ri~AD Vol. 
Mowr AmbulAOI'I! Corp8. 
SAR(lf.:O.'T, 1:1 c.-:->a.va.l &Vllltion 
CAI:II!A\'ANT, F . K Draft Anny 
\\' mn.oc.:, E. W.-At'N> S(llllld in Te'UUJ. 
l'nOTT, f( . P.-Omrt Anny. 
t'liWC011B, U. (ex ' 18)-M . I. T . Avia-
tion Squad. 
ABTUOR, S W.-4 lh Reg. Co. Jo~. 
(Continued ou Page 3, Col. I) 
WORCESTE~. MASS~ St:PT. 19, 1917 f\.0. I 
ISSUE 
A Word From Our President 
Ttl Tilt: Mt'nO:,.,.,. UP Tilt. L'I,.TIT\'Tl 
It wnulol I"' .t iffi~ull too ''"tmol "") '"''1'111111' rnr lh!' llf><'IIIIIK th L>< rnll 1111huu1 
u rl'fi'I'CIIct' to th~ war :u11l thl• n~w llfiiiJ thnt 11111•! I~<• tlrn\\n rrmu \uwnt·,.'s rounp: 
men w tArry our pu.rt or the war to nn hnuumltlt.• naul -"uc·el''"fu l rtnlt'IU .. '~IUIL ~nnw of 
Lht• ><tuu~n t• h:J.vo ~oo<' ulrcudy, :llt•l m:my I)( the l(ruduult•s, <'ltlwr nHn mu• nf t h!' 
~·n•i•~"' ur iuto pl'(·p:Lmhon fur ~r,•io•t•. l.aJ<t •prin~e ufiL•r tlli' p:~•-l:IICt' uf tlw ttrt 
nr C'onjtrP...< 1'1'1.'111101; the'"'" army, lilt• \\ flf t)l·l»•rlnll'nt (;('('lit" I ot •• , ..... ~l '" t·~­
l'tllpt "'"''"''" nr te••hinr•al ,...tmol• "'""h•r thul tho•)· mol(ht rmnlllt•l!' tlwtr r.luruti•ln 
and training fur th<• imllL'<lrll"'- I>urm11 lhl• •uuHnt•r rt WM < loo<(~JWn'<l thtll tltl' 
law did rwl fWrmot anJ e·xemtttlon r~rt•pt m '1~··-u•l 1'1\1'1., f<lr till' tmln,lTI!"' Trutt 
mt<'rpr<•tnt oon hu.• retull'rt'tl all •tut!Not• Hf llllht.tr)· nf(t• h:~hlo• Cur l'l·n·iN• I ht~vl' 
...-en lno..tnr tho"'<' who'"'"' IM"!'n '"'11"1. ouul h,.,.,. h"'" ,tnu·k "''" tht·lr numly 
f>:ltri<>tit' atULUlfl' It b.'\." "''<'DII'Oi Ill thl'lll II prwikl(l• to "''1"\'1' tlll'lr I'UUIIIr)" l'\4'11 
nl Llw Tl.•k .. r ti)'lnJ! till,,,.. halt II' fit·ld I r·~·l \'('T\' ~ ...... that ftrtllhhllt·<l ""' '"""'··nt.• 
nlik1· d'-"'ire to tlo tht·ir utmo..t tn I>Uill""' thl'lr <'<1111111') m tho• ..,..,,., nrlll to tul.r 
llll hoooora.bll' part m thi.~ UI"J(I'nt rall f\lrMrnfi<'t' a.ml <rrvii'O'. 
\\ (' ........ rl'm:tin Ill th(" lo•llllll(' ~huu~ l rrt'l It tlll t•hlijtatum to .1 .. thr •orlo. .. dJ 
in 4lrd•"'r tht" I:M'tu•r to pn~~ fur tlu~ mt•\'IL.thl~ n'aiiJli""Unt·fll that mu"t t-,;trnt": a(t..,-
)ll'tl•'l' Ill llN·bn'<l. 111~ in<hl-lriM w1U t•·•llrwr) •tuolt•nt "h" ftl'.,du:Lt('OI Cnnn tht' 
rn•tttutiQu nn1 only durm~~: tht• 1\:11' hut l•tr•lt alt<·r. ·n,., "'· tl11·n. '"'' ool) n tlm•• 
of dut) , but :tbt1 nf opportumty 1.<·1 "' flri'llllm In'''' our h.lN', h~ Ctlrin~t !'YM'Y 
ttL•k dw.·nulh- and wdl 
C:cNIJ•n)to.Jlf~T uur rount~ ancl tt~lr ...... luJC•I 
\\ . J>. I. nHLETIC ASSOCIATIO' 
fiNA CIAI. STATEMCI\T, 
Yl".tr ~pt :!0, HH6--."cpt 1:!, IUI7 
At the UJ)('nmg nf the ln•lllutt· 
ill ~ptt•ml>t•r 1!11 U. Lhcrt' " "" t~tlllpl <~l 
lw thr ,\thletir \Mitl'intion, 11 m•w 
l~>lit•y for lht' !!Upporl nr nthll'llr• 
Thi.• poliry, which hnd l~n o;uJ)-
mlttl.'ll to iht' •lutlent hotly tUlo l n.'l'l'n·t~l 
llwir n(l)lrovul, was to ~ign 11 blttnk un 
n'tlislrnlioo tlay, llllking I hal lh••N> 
he rollet"t<;'l with cudl lutlr yc:tr'~ tt•nn 
lnll, ftvl' drtlltln> wbirh ~bould ()(' turned 
11\'1'1" to the Trca<urer nf lbl' Athlcti~ 
J\;t"Qt'UIUOII :md UllOO ! 0 IIU(IJ'Ofl l MLIIUl t' 
ttl'tivitie;. OC tbi!o lt·n duU:t!"' 1hu~ 
t'()IJt't'le.l, ei111bt wu.• 111 Ill' "'"'I t<l ""fliMirt 
athJdiN 111 tp;enern.J M<l two rnr the 
Tech :\:cws. 
In rrlurn for this '·olw1tarJ ""IIJ>Ort 
t'aclt suboo<criber 1\'&8 to rctti\'E' "- l!Cl\."'ln 
tu:kl'l tll all sthlcU<' rontf"'lll IUld a 
au '-rip! ion to th~ Tel'h :-;:,.,..,. It 
w~ al...o undt·~ lhat no Curthi'J' 
appeal.; for fund:> for ~urh artn'iliea 
·~ to be mnde. 
The rt~rult or t bL• 1onlll'y .. an 11("01 
~ shown r rom 1M rollowin11. ronde1181!d 
trtatcmenbl: 
Reyt 20, 1916 Cash on hand, 000 
Outstsndtng dcbu $1015 G7 
lol\ II . llou.u• 
fRCSII MAN I{CCCPTIONS 
To Welcome 1921 
On Sntu"lny """'""'ll· S(•plcrnbtor 2'l, 
nul bttr thnn hult·p:l!>t llt'\'f•n, twery 
Tt~·h '"""· whet llt'r 11 ~tudo•nL nr llll'onber 
ur till' FuN1Itv. "' '''I"~·H•I to hi' 111 the 
(;ylll tCJ wt•lt•Hnt(• litl' l'iliAA Uf 1021 
Ano.l rvl'ry l•'rt•shuum i~ ''~JX'rll'd t.o he 
there, nml ~tel "'''l'lttm tro l with lh~ 
older ml'n. M~t~<n•, .on~~:~. du'l!nl, will 
oo in onll'r l'lrlltPI•Y Mll(l('o•lulf! will l;lc.• 
mndt• by rt'fl\'("4('11\tohv!lll nf rooth••ll, 
hllJo('hllll, !rtlrk, lt'nnu., Tl'rh t\!'wa, 
Mu•lrtol AlwKwuotonn, omd thl' Dmmnl1c 
i\"'!!!'oaloon, umlininp: the yenr'A prup1Uil. 
l'ror._,,. II a)""" w1U he tntl!'ll'r of ~* 
monir , IUld "111 lul\'l' the pii'MAUL W.k 
nr llllrtMlUI'IOII ltttlh t>,..,.idl'n t llolli.J 
tmd DT. On·w, \ht• l~t Wr IM:ttlll: our 
pnnl'ipa.l ·~l'r U( tfol! I'Vl'tlinjl.. (lin-
f(('r 1111', dou11hnut..o, and rhl'<'*' will 
ll"'IJably JIUI 10 All a tllll'anlllrt• alter IIH' 
~hill '11M- "gn..~q.Wn~ "~ 
of la(tll !frill hi' U""'J 1\0111 tlHI' )'eAr 
In hricl', th<·n•'• 11 hl':llrt} KflOll tune 
aw•tliOJI. l'vf"ry THh 0\JU'I lhi. Ratunl.ay 
ni,Wt. :\:u man hould allow any minor 
en~~ment.l! to l<t'I'Jl hun IUI'liY from 
tlul! f""L IUld bt"'L <lfi)JCII11tnllY t.O wei-
com!' the mrommp: ciA&.< 
On Mond•y l'\'enillp:, thr 2-Ith, there 
wtiJ be II "f!CC'IIII wei<'Oilllllg rt'l'(•ptioo 
JI.IYen by the Y M (' A for ~~an 1'111.111 RC('(>1p18, ~ll. 20. 1916-
Sept. 12, 1917 $4741 52 exrh~~<ively. Winthrop C. Hall, '02, " 'ill 
be the 11penker or th11 evenill11. Seven~.! 
membenl or lilt' \' M C. A Cllb1neL 
will outlilll' U1!'ir work ror Um coming 
year, and ln troduM lhe Frl'llhmen to 
Total Paid out, SepL 20, 1916-
Sept. 12, 1917 4732.21 
B~iltmce oo band, $ !1.31 
(Contmued oJl Page 3, Col. 4) (Continued on J>age 4., Col. 3) 
Northfield 
A INSPI~ATION 
J:vo>r~ fellow rrum lh<' II ill .. "" "'" 
:n t h~ Nnrthficlti l'tuolt•nt Conr(r<•nN· 
wt•nt u Wil} from th4'rt' IU!kmg till' lllllllt• 
qu.,.hnn ; " \\' h) ,...,. tlwre not rnon· 
To1•h tnl'll 1111 hcrc7" The• lrn t111y~. 
rrom Jtut<' 19th tO Juu~ 2tllh, tltlll ,..~..,. 
•Pt'nl thcl'l' wen• t>t·rtninly mun• limn 
w•trth "!tile . 
A~ u"tuu the mlll't lmpl'ft!t<tVII ml'ttlnlt• 
or I h~ Conference wt'11' tl .1• t.ur \\ o>rk 
~lcetmp on Round Top (' \\ . t :1lkt·y 
111 hb< \nny C'b&Jll.Un'a uni(onn, had 
tJuo honor of brtng 1 he pcaker .. r th• 
first of thelt' llll'ellOI(S. .S,IIIl(' e•f tfotl 
uth<·r ~fll"LL<ero "t•n>: Ur ll ull•~t uf 
,\fno-n, Deon Brown of tht' Ylllt 1-irl-x• 
or J«olijtion, Dr. Lu,ll••" of Ounu .. tuul 
Or. f11!Wr Robert.• . 
Ahho [)r Mnu lllo<l !l<•nc Wllb tl11• 
\mniran ~1 W.ion to lh!t!ln.., I hl'n• ,.,.. 
no hlcl. or gond pllltrunn lradtl'l 
C'biLI"ll'O! M Alrundtor k'tl Utf' >·U•lP"It 
thl' fir..t nigh~ 1\.!ld U1o roof wu o.lnou&t 
Hru._l orr thr Aud1tonum; t'\'l'n tht• ICI'I'•t 
''l'ltl'" <'<mid nul he hl'litd niJOHI 1h1 
toingJnp:. Dl'l'wer Edcly, jwot blll'l. Crt•ln 
llw ridd or the wnr, ..... lin l·uthwoU...tir 
BJK'aker nn Llw work of thl' Y l\1. (.' \ 
111 tb(' lnuning Mrl )lrUooJn ~""'I~ uf 
flur<ltll'. Dc:m Brown op;nm hclcl tht 
(•nt irt' C;,nfenonre tlpt•Uhound 
Thl' Wofflltoll'r ·rr.•h l'r<twd mndo• 
"quite I!Ome noil«.' " Htunt :-lit~h t and 111 
lh<> dining hall. 1111' Ted• dclc~lu• 
~tnd v~iw"' at th~ Confri"Clll'4' uwlu•lt•l: 
II. F. ~luru1. ' 12 Md Mr11 Htua.rt, I,. H 
Trl'!IIJwell '12 liDII ~~"' Trcoathrt·ll, 
Spratt 'II, Cren 0. l'w~J. llubrHt.mm 
'17, Mok 'li, ~·un~ '17, Dath1111: ' 17, 
llon<t ' 18, flOWilll ' 1-., \\tlo<l '1\ l'M*•t•e 
'Ill, Rutherford ' 10, Rool ' IU t.:arland 
' 10, (11inlt '20, TtiC'II '20, '1'8nlo ':!0, an•l 
Otaki' '20. 
R._...,.., 1n1 days nl!1t Jwn.• ror th" let 
time or the IIWillllt!r ,\lilt a.ny or t "-
men about i1.; the}• .,. all mow .... 
CALENDAit 
TOOA V-Ciad lo ece you aj!&ID 
THUitSOAY--G~ ~· 
SAT UROAY- 7:30 p m . f'rf.hml'ro 
HCCC!ption, Gym. EYery TI!Ch man 
OULI 
SUNOAV~I.Arl right and ItO w thtln'b 
MONDAY- Football pnu:ttcc st.art 
7:30 p . m Y. M. C. A. fuor!'phun 
Cor Fm;bmen only,Gym. Every 19'21 
mnn ex11ected t.o a ttend 
T UESOA Y-5 f!· m. FiniL Nlnfa 
meetiog. New men wan led to t'<lmpetl' 
CorsWrpo&it.ioM. 
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BOOST TECH 
TlrU ia3ue has bun vndcr tlul Wpenl~ 
of Atlvi8orJI Editor, J . P. K11tt~-
Editorials 
WE ARE S ORRY 10 lose fro m the staff 
our edluw-ln-chlef and ma na,JtillJ: editor. 
Firth Is about to rCJIOrl a t Ayer. "hilc 
Whictemore Is lllread) in France, with 
the American En&lnccring Corps. Both 
men baH~ b<!Cn or ftrCat \ alue tO thC 
NEWS and, we k no", "ill render splend id 
5enke ..-hcre•·er they may ~o. We •l'isb 
them all jtood fortune in their DC\\ 
ad• entures. 
Firth's dep:u1ure also teaHs •acant the 
class treasur ership and the editorshi p 
of the 1918 Aftermath. 
Until some more permanent nrranlfC• 
menl can be made, Ad•isory Editor J . F. 
Kyes, Jr . ..-111 act as Editor-In-chief of the 
EWS. 
S OME F ELLOWS on the Hill a rc 
taklnc it for cranted t hat things will be 
"dead" lhis year, because so many ha•e 
cone into senice. Wake up, menl Is 
tlmt the a ltitude "hich lhos·e 'llho h:t\e 
cone .. ould \\iSh }OU to lake? Do you 
" 'ani them to re1urn from llleir term of 
sen lcc to lind Lba t you ha • e nobly lai n 
do" n a nd let t hings slide? If they can 
co. surely w e who stay can take up the ir 
work and carry It on. This } ear, more 
than e•er before, w e need to Ooost Tech. 
TECH N E W S Sept. 19, 191 7 
REGISTRATIO is e~pected to be 
between four hundred twenty-lh e nnd 
ftfly s tudents. Quite n drop, but we 
know where the others a re. We count 
e• ery man who bas gone into the country's 
ser> lc:e , one on our roll of honor . We 
count also e• ery man who returns to Tech 
to put In n }ear's hard s tudy lL$ eq ua lly 
desen ing of n place on the roll or honor. 
This is a crisis .,. here persona I sacri1k e 
nmong tbose w ho go to tbe firing-line can 
onl} brinj( results if prope rly backed up 
by a ,.orld of Indus try. T he T ech man 
'll' ho. until his country Mks otherwise, 
continues to lit himself for an ind ustrial 
position. is d oing a 'cry real " bit" in the 
war. 
WATCH FOR the firs t dance or the 
SCMOn. Rumor has it that )OU '1\0n' t 
htn e to walt lonx. 
FR. ES HM ENI 
WE WANT n score a t lenst of Freshmen 
out for eilitorinl a nd bu.slne.ss positions on 
rhc EWS. Those who come out now 
will be eligible for membership in t he 
Assocltltion And places on the stair ttl the 
elections In February. Ne'(t T uesday 
afternoon there ,.'ill be a NEWS meetlnJ 
in the M. E. Lab. nt lhc o'clock. Will 
you be there, nnd tnkc on as:sittnment? 
The e~perience gnincd through work 
on rhe EWS is 'er r • nlun ble, :tnd 
interestlnjt, 100. In •cry few other T ech 
acthitlcs Is there t he same opportunity 
In ttllln n general acquaintance on tbc Hill 
as in reportinlt work. 
The wn r has taken some of our be.~t 
men. II Is your opportunity, 1921, to 
filltbe gaps. We need you : you need us. 
l e t's ~:et io~telhcr. 
MECHAN ICAL NOT ES 
Professor Dfl vul L. C:lUur hus lt>ft the 
instJtute to fltr-ept n position with the 
Mnnnon motnn< frwtnry , in 1 be \\' c;;t. 
Rnlph E . "'i\'hitrnore, ·oo, will IX' '1\-ith 
the teaching fon·c or the ~J . E. Depl . 
this year. 
MC88rS. U.oy8 ~tnd Penbody. ex~banl(ed 
by l\1. l. '1'. nud Tech lrull y1.>ar, hfive onw 
rtturned to lhrir ro"JX'Cl in• schools. 
Mr . Roys U. p,...r>:rrm~HII exhibition room 
iu lh~ Mcch:mic~ Lnb. in ronneNion "·irh 
Ute work on ~tre~ of malc>ri:il.s. 
A laJ'l(e Grklley Automahe for turn1o~ 
twd thnlttd-cut~ hM beet> insr nH('tl 
during lhe swnmer in I he Ww;hburn 
Shop" and i& nnw in C'Oil:!l"nt u>~e. 
Sc\'llrnl of the ~tudenll!' babes hn\'C' 
becJ1 u1onxl to """"' :u1 exteruoioo or the 
ollic'C8 in the \\ Mhbum Shop~~. 
Six hundred tons or COtll will IX' piled 
beoiiM the R:lli.•hu.ry 1-'lh. in order to 
lUIStlN' lln !lbundrm~ supply fnr lhe powl'r 
11l:mt during lllll winter. 
The forge shop is being wbitew11Jilled ; 
we are glt\d somrone efl"C hM tbc job. 
FRED FLINT'S FLIVVER FILCttEO 
We understllnd tbnt Frederick \\'. Flint 
of lhc Ch~mistry !Hpartment hrlil lost hi" 
Fol'll . B:e wt~nl into t\ bt>roor shop dowll-
lown, leaving the flivver outaide (\·er~ 
c.-NCie.<'ly). \\'hen Fr«l return(\(). the 
Ford hnd f!Ooe off to fl('(' the world . J t is 
~till !'!(O;>Inr: it. 
CI\I L NOTES 
Tbc Civil En![ltl<'t'ring ~oeiety hns 
rceently pre;oented to th.-t depftrtmeut 
a mQrcurioJ baromct~r. 
Miss Ruby H. Day 
OtJachtJr ol' 2lancing 
Classes a nd Prlwate Le&SOns 
Far p&rticula~ call a.r Studio 
311 Main Street 
E. E. STUDENT S GET POSITIONS 
The po.oitioll3 Dl'" beld by lust yl'ill''s 
elMs in E!f.l('tric:al Engineet'ing are !liven 
below. The;;e do not in~lude the men in 
rnilit.ary !ler\'icc, their 11&111('8 l>cing given 
in rhe Roll of Honor. 
W. n. Bt:rtoF.<;8-Engineer with WestcnJ 
l ' nion TclcfOIJ'Uph Co., Bo!!ton, MIISS. 
W. H. Coi.Bl' IL"- b'nl(incer with Buy 
St.nlc 8L lty. Co., Bll!!ton, 1\1 rl.'!S. 
II C. H tCilOCK-Craduate AASisHnl lo 
Prof. II. n Rmilh. 
K. Y. 1\lorc- Witlt Oeneml Eleetric 
Compnny, Sehene~Uldy, N . Y. 
A. L. llREDEsm:nn-\\'ith Oenentl Elro-
rric Co. 
L. A. 0ARDs&n-With 13ijur ~lotor 
Lighting Co., Newurk, N. J .(?) 
D . F . .llu:m~rs-CmdUDIA' A..-sl3t,Lnl to 
l'rof. II . B., mtth. 
11. C. fi uY1'£111EY- Resoorrh Div., 
\\'estern EIC!('tric- Co., New York Oity. 
C. W. K£NNKDI'-Wilh l ' nion Melnllit• 
Cartridge C'o., Bridgeport, 01. 
P. R. K:u.rP-Crulet Engineer with J:l cttry 
L. Dob(•rty C\). 
It. C. LAwR£: ~c&-\Yith Crocker-Wheeler 
PhOJit, Puk 5092 
Wrist Watc hes 
of every d~tion from 
$4.50 U p 
A. E. PERO 
Jeweler and W atchmaku 
BIOOE8T Ll'M'LE STORE IN TBE CITY 
127 Main St. Cor. School St. 
TECH 
First, Last and Always 
4l The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to hlllldle everything 
you need in the way or school 
auppJjes. II we do not, tell 
us and we will get you the 
deaired article. 
C't)., AJ:t>pcrt'. N. J_ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
.1. M. L£ullt:'I"''-Wilh G<"nmll Elc·dri<· " 
Co .. St!hcMclady, N . 'l. 
\\'. R. LYos- Hcseru-t·h Fellow Ill l 'nh-er-
shy of rninuii;, l' rbnna, Ill. 
E . X. PtX&- With Tltruer Fttlb Power 
Co., Chicop<>e Falls, ~lass. 
I>. C. PRA v- With Cenernl Electrit• Co., 
St!bcnecu.dy, :\. Y. 
II. \\'. Rrn:LJ>Rtf'K- Wilh Wire Cood!l Co., 
Worcester, Mr\88. (?) 
L. n. SI'OFFOili>-With Hartford Electric 
Lljthl Co., lhrtforcl, Ct. 
N. L Towu:- Umduntc .\ S!!istnnt to 
Prof. U. B. Smith. 
U- D. WAJ;.•AW.- l'enn. lkll T~lcphon<' 
Co .. l'hiludelvhiu, l'u. 
LANOUAOES OEPT. 
~ lr . J ohn A. l:'paulding, !Mt )'E'ILr the 
head or the Dcp:truu~ut of ~IO<I~rn 
Langunges, has b<-en :;rc~pted for the new 
draft ::mny. fli• place hM not yet been 
filled. 
CHEM ISTR,\ DEPARTMENT NOT ES 
Or. F:minjrlon Onnieis hsa been made 
110 Assist3Jlt Professor, having forrnerly 
lx>en lnstructM in Tht'<>retirt~l Chem~try. 
Chnrlcs B. flurli, I<1Sl )'llltr " GrndUAte 
~<Uull, hilS been mude> nn Instructor 
to lli1 tht· pbce left \'1\l'an t lasr spring 
by A~rtry R . PtlwCr 
Walter B. , ,;JII hns been ft'4ppoiut(\() 
11. Grndunt~ ~tanl, but as yet no one 
h:u~ beton obi 11ined to fill llr. Uuro · s 
pluc:oe. 
RiriiD> PI11Hi1M re.;igned f n.'m 1 he 
l)()l;itiou or .;tockroom rus._..;,.tsnl lo llr<-ept 
a Jl<l!!ltit"u !It \\'hitt:lll's.. His place is 
now filled by F..c.lw11.nl Xcl"<Jn. 
Wulf. ' 19, lUll! <'<'lllahornt('() with l'rn-
fe<><or Danid• this ~<ummcr in im·esti-
ft.lLing lire cfft'<~l <>r ~ucnL di&:hArge 
in tlw l!ynlhesis of nirri•• add. 
$oulliere, 'l , has l>een ronduttin~~: 
with Professor Bonner some re£Cnrch 
work on the cfJcct of ''artOUj ~nlulvsl~ 
on th!' lltidaliou of ""''"g«'. • 
l-otborntory cxcrri<M hnw hwn :ldcled 
to the J unior ~ourse in Th•'(lreti<•al r·hetnL"-
try. 
HARl.ANO ST UAR.rS O R.EETI G 
TO T H E F~ESHMEN 
W<'lr·om<' to 01<1 T eeh! Our To•rltl 
Tlral m UtUIS t• lnt to you anti lo nw. 
TbU! ill my c.-ighth yt>ru- here u.• . tudtmt, 
IMinJrltlr 1md Y. i\1. C. A. Recret~ry. 
so 1 am •wqu11inlro wnb some of yo~r 
problrms alr~dy. 1 want you to ft-el 
rh:lt the; Y i\1. C. A. is yourt~ 11nd hope 
tbal you will IL<e it for ttll it htUI to t•ffer; 
bourtl rlJld room rcgir<ter. employment 
(if you nhsolutcly must eum p.'\rt of 
yunr e~qlf.•rltle:!). nmding room, ret: reM iOn 
roc,m, voluntnry 8tudy, ere>., o.nd lb!!n I 
hope you will let it lU!C you in some r orm 
of uruodfi•h SI'I'Vict'; on a l'(lmmif r ee, 
in inctustrinl ~n·it'<>, ete. 
l.et mo) l'~il•nd to you my own pE'I'SOntU 
im;Lttlion 10 tlu~ two ~plions. Cumc 
to both of them. Each will be important. 
vitul t.o your future wclfnre here. 
You arc gettin!( so mueb ru:h;ce in 
this L-.ue oJ ih1> " N'eWII" lhAt I tun not 
going to off~r nny, but wb('R you grt 
··~tuck", or want .oomelhiug you can't 
get. ~Qme nDd try nw. 
• incercl~·. 
U . F . Stwtrt, 
Cencro.J N>en>UU'y Tc<:h Y M C .. \-
Palnlize • Adtertisers. We ~ tH. u relidle ina, wbere fH cu cet pea '•t n lisfy. 
Sept. 19, 1917 
IN SE~VICE 
lContinuad (rom Page 1, Col. t ) 
WEtn&.~. F.- Draft Army. 
\\'ooo, F E.- Draft Armv. 
SnCTE, J. l\1.-ltli Heg. Co. E. 
Pu"r.<A.\1, \Y >\l.- Lio•u1. Arullnry . 
Class or 1\119 
lUuPl'h~G, .-\. J •• , Jr.-Xavul Re:.erve. 
CA.."i'lll.Ll, D. T .-Draft Armv. 
!\tons~;, L. J .-$ignnl Corps· R~rve. 
llABcvs. \\". C.-$ignal C~rpt~ Re-<en·~<. 
llin'ORD, \Y.-Pl:lttl'burg. 
AR"OLD, .J . E.-Cl1ief )111-<'llini.st'll l\ltlle 
Xnvctl R...,erYe. 
ARC'KlBAl.D, J. O.-$ignul Retil'n •e, 
l\f~r Siplftl Elee. 
Bmu.£1C111, E. 1.-signn.l. 
CRACE, )f. D.-Radio ~twu.l Reserve. 
G<JDDARD, 111. C.-l\tedic..l COTJ)I!. 
CLu~s, 11. 1-f.-Oruit Army. 
Josu, S. P.-Xavnl Avi~tlon. 
l .. EONARO, R . a~'>ignal .RilSUvc. (Not 
yt'l tmllod.) 
WRTM'I:.\IBKE1 .A. 11'1.- Eng. Corpil io 
Frnurc. 
1\&:>~mv, \Y F.-J)rart Army. 
WOODMAN, C. ,L.(cx- '19) IO:lrd 
!of. B:utd. 2nd .Maine. 
i:\losTROll, R 8.-Ameriann A.mbulllnc•' 
CoTJ>t- in Emore. 
1\Erru, RI1S8JU.t.--Nuvnl AClldemy 
AunnpoliH. 
BARXflll, n. \\'. (Ex-'19)-Drrut Army. 
MOR~<F., IL ti. (Ex- ' lllJ-Dtaft Army. 
Ont:t:l.t:Y, F. O.- Wirell!'88 operntor on 
destroyer. Now in i\rorell. 
fJOl.BRQ<II' , p 11.-,\\'iJ\lion. 
Cln~s of I ?20 
OAI't~, \\'. 0 .-.'ligntl.l Reserve. 
l\Ju.u;, F. El.-~"""1 Restrvl'. 
Ro~">. rr. G.-~!IVBI Rea!!rve 
MoBGA~. \\'. T .-Enli$ted . 
i-'uu:.,os, J . A.-Enjr.. Jtc.;crvc CorJlS. 
Nn:.Dn.ut, C. H.~'H~ R~ve Corps. 
TO"'ER, L. 1".-Kava.J Acll(hnny, Anna-
polis. 
" ..... ,our.: , H P.-v. s x. n. F. lhtli<~ 
3rd CL'U!S Elec. 
AIKEN, R . .E.-Orl.lfl Army. 
Mt.r~z. II . E.-Reserve Offit-er.s' Tr. 
Camp Mlidi:;c)n B:u-r11r.l.s, N. Y. 
Ct.lf't'Ol!n, D. 1 •• -C<lrp. 'l'. S. MarineR. 
TE C H NEWS J 
Class of 19 17 
Wnl'lELEn, J. R..-2ud Lic·ut. Ill Fort.ws 
l'l'lonroe. 
$T•;soERG, T . R.-2nd LieuL. 30lb1. Reg. 
Wt:t.t.r:<<JTO~, U . A • • 1. (Ex-'17.)-2nd 
Li~uL 
l'iH Ol i WAY, \\', E.-Drtlft Arllly 
BIRD, A c.-Dr:Ut Arun· . 
0'N£n.l, \\'. J.-Dmft ·.\rmy. 
PtttNn:, R. 1\.-Drn.rt (lndustrinl Ex-
emption pc.mlin,U. • 
8.-u.&Y, llAY lex '1 7).-Druit Arm\'. 
LAWTON, 1\ B.-InrllDtry.' 2111.1 Ll~ul. 
DAawso. c. s.-e ... D. l$t 1u. Eqg. 
C . .w, C. E. (Ex ' 17.l-2nd Lie.ut. 
lllJRICX, 1'. C.-Dno.l1 Army. 
DOO.l.fT'TL&, \\'. P.-Drllft Army. 
LtnJL":iXY, F.-Draft Army. 
Pt:~u,,;.ri, C. A.-Dr:UI Arm)•. 
.l.ACOST\' ItF., A. J -:!ou Lieut . 
' 13, 
' 13, 
J ASI'IU.", 'E. IJ - :'\ttl'lll Jh':!CrvC. 
FRREM.'-"· El. H.-lth Reo;. HoJt. Eov:. ' 10, 
Corps R. lL Work. 
GIFYORD, \\'. 11.-ltlt Res. Hog. Eng. ' 1-t , 
CouPS R R. W()JU(, ' 10, 
MA'M'f:, P. J.-2nd Lieut. 
Qui.MBY, H . B.-2nd Lieut. 
, AFI'OIIO, n. F.- 2nd Lii',Ul. 
F.'"· C. E.-Novul Re;;erve. 
TIWf<BTON, \\', C.-Dr:.Ct Army. 
GttE&N>., H. g,- N11V)'. 
FEs~. A. C.,Jr.-Oruit \nny . 
SMI'TU, Jl, LI.-Omft Arm,-. 




'I I , Clttss of 1916 
RJORK&I\~ , C. A.-Ornrt Anny. 
Dr:)usn, P. 13.-lt. l. , lUll.' Fi11lt.l Art. ' II , 
~TOSE, C. ~.-0r:U1 Army. '00, 
FAn."L')I (Ex-' l6)-Drll(l Anny. 
Cu.A-'<Dl.ER, R. 1\. ( l·:x-'16.)-Piruttihur~t. 
~'onncrlv Arnbulrl.n<•P in Frnnec. 'OU, 
Bno,..os, C. E.-()Ul Reg. !\1. N. C: 'OS. 
LLBD&\"1 \ '. D.-Eng., 0. U. C.. 'Oi, 
l'lPrltt:fil. E. C.-OruJt Army. t02, 
i'lAt'N'i>tJR.!;, U. C:.-!\1. I. T . Aviatioo '06, 
Squad. 
DUN OAR, L W.-M . I. 'I' ,\\·i~tion St'auud. '95, 
CuAt'f't:t., 1 •. ,1.-Eng. C<:~rp;i. 
'93, Class of 1915 
Phone ----------------------------------------- P-8b05 
D omblatt Bros. 
Custom Oa/lors 
Suits M ade to Order. 
Suits Cltafltd afld Presud. 
If II')U /i(JJ'(' fo:cr l<tllU WfMfll f1]1 u• 
trt u:ifl pre38 the fifth 0111 [rte 
Suits Presied, 50 Cents Panls Pressed, I5 Cents 
Look ror the Si~n 129 HIGIILAN() ~'TREE'f' 
Rul:'~f.U., 0. )1.-Qunrtermn.,ter'~ 
Oiv , Cbu.rle~ltl\\'u, t\lm;,;. 
Lrxo"'""• [{ B.-ln~tr, 1~. E. ttl 
Annapolis. 
<'lJi!MEST, M F.-Nav) "I Brooklyn 
:.s ln~tr. 
PnutiTY, A 13. 11.-l)l'u!t Amw. 
Wcm, \\' , .1 .-Form~rly in ~'mnol', 
Ambuhm·!' Scn•iro. ~ow at 
Plat t~hurg. 
MARilll, K.- Drnft Army. 
f'ltANoos, ,\ . L.-2nd Li<'uL o.n.c. 
C't•~t \ll~cu;, ll . li:.-C:tplj\111. 
1\'h'(;.u•nct; Y, J . \\'.-lSI l.imot. R. 1. 
N. G. (.\)nst Art . 
Ht:osornmt, E. R.-C(J. 1. N . K Oh· . 
Platl>-bUI'fl Bnrrnck;<, N Y. 
K1so, II l\'1 .-.~rgcMI , ~I N (1 
wM>~N. Ll Z.-t .. t Lieut l•t lteg. 
l\1. ·" c; 
Pow~m. II . Jl - Drnfl Amw. 
RILEY, n. J.-l\htjor, C:tnud:over-
~ll• ExJI. ".M~nl ion<'tl " hy l'ir. 
OougiM Ht<ig. "D. R. 0." 
llo" f. J . w.-Cupt CtlVRir) . 
Som.utaw, 0 . N.-C'npt. Env:. C'orps 
F\l'AJtUJl!D, C. B.-0. R. Rep:. Army. 
D&X'TEII, A. ~1.-C'onn . N . 0. 
liAJtJJf ti!R, P. 1-:.-Dcputy RupL 
N. Y. St.. TrOOJl!'r~. 
t·:Attt.ii:, HALPn- Rco.r i\clrnir:1l U S. 
Nuvy. 
VAJLL, E. \\'.-Major, 0...-1 . Dept. 
0 . Jt. c 
W. P. I. ATHLETIC ASSOCIATIO'II 
(C'®dnu!lll frOm P~~ge I , Col 2) 
Of the amoum pmtl (JUt $tl:!tl.OO \\'t•lll 
to !he T~h 1\cwl! lor l!UIJ<t'rit•li•u1•. 








ln<lehted.Jil'h<l, $17! .-~$ 
The arloptoxl roUry ''""hl•od lt:f I o 
carry on 111 hlotiC!I for thc pa..t year tmd 
p11y Ull $.>1:1 II of burk bill•, or llllln' 
ihnn h11lf <Jf tll<'m. 
Ant~lys"' of thl' l"''!<nlt~< •In Ill' I ht• fol· 
lowing rci\'ing $li one or hlllh lu1lf y·t•ur ... : 
71 out 1;1( I()O&rljn...,, or it % 
75 out or 10$ Junto~. tiU% 
l'J4 out of 1.21'! Hollltoruol'e'l, tl6% 
J:J6 out or 1811 Fre><lllll"" • 74% 
Totul, :!041 out of 52'! ~t\lli~t~. or 70% 
,,.,., 3ti() students gt\\'l' 11 101111 of 
~007 II aU hutl g1vco $.3, •·•u•lt bulf 
yl'llr, th~n· "'luhl haw ""'ultod • r;ll!l 
mure, or t•n•mgh lo wipl' rtul the dc•bt 
A rurlht•r deutill'd study or t'XIK'Iu.c.l 
shows t lull oull!idl' flf Kl\lt' 1'\'l'('llll'• :Hod 
J'(llllnllll 0011 
FootLu.ll oost llllproximn.lely 
Bru l'hall 0'1.1!<1 :t)>J>l'OlClnlAiely 
'l'mok t~Jht IIJ,IItl'(tilirnntel~ 
C:euc:ml e"t~X!Jl!le~ npproxianu.u·l~ 






, MITU, :\1. l\1.- Lieul. Ordttn\~ Dt•pt. 
PRm&. A. \\ .-Draft Army ~orth ' 13, AltMOOR, J \\'.-1st Lieut. Ord-
CnroJinn. nnnc(•. 
utablw..d 187 s. 
J&w-r.u., \\' . 8., Jr.-2nd J.icuL C. H. R. ' l :i, Pow'&R. J . D.- 1 ~~ Lieut . Bntl<.•ry 
ln"""''"""'ed 1003. LYMAS, (;. Fl. Jr.-2nd Lieut. M Co. K Mu.&o. 
l"t RcR. Ch•ilinM' Aux. of 1\Lirulellpolil!. '10, Do'\\'f'F.:, E . ll.-l~t Liout. 6U1 X. V. 
Ad<Unl( to thi.l the IJI'C"enl clt•bL nr 
$000, WP M\'(• p budgu~ or $2ll00, "hi~h 
muHl oo r11i.c<l by MluMniJ!, fullowiug 
tl•e policy "tartoo last y~'<lf ::!ince $'- 00 
of the $10 00 l(ivco 1(01'$ to o!hlrtic arlJ\'· 
itics, it mean~~ lhAL 3:.!5 ~tutlent~ mu•t 
giv~ l'IWII hulf Y<'JlJ'. Allt>win~ fur n 
studc·nl t·nrollmcnt th is yeu or 12li ti 
nl('lUIJI LI1KI 11>% rnu.~l give lhi.o ye:or m 
order 10 brin11. tht• lllil!(><'illtlon out uf 
d!'hl nt I h~ rkll!l' of t h~ ll('honl yl'ror 
F. A. EASTON CO. IIA.'TU..II' AY, L. 'R. (Ex ' 15.)-l •t Lieut. l::n!(. 54th U 8. fnr. '12, TAYLOR, ll. F.- lt<l Lieut. Eng. 
Newsdealers - and -Confectioners nmrros, E . C.-Ord11onre Dept. '13, Bnow'<, K 1\.-Dmfl Army. Bo~< ItER, R. C.-Ornrt (ll mot!. e.~c:mp-- '11, 0•>~.<1'H, \\', T.-DrnfL Am1y. 
tion.) '14, J o:..'B.'i, E. T.- lnf•tntry. 
D ' f:WMtT, n. 8 .-Lieul. in FrMCC. ' ()7, 0REACEN, \V. S .--<:lllp t. 1st 1Jlf, 
Book Bags 
PL.AL~TF.D, C. W.-Ass' t. C. E., lJ. :;. N 
Ot.u, V N - 2nd Lieut. Portu Rirtt lnf 
Coo1.100.&. C. TI.-Platl8bllrg. 
Other Alumni 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. ' 1-1, St•BATI', W. \\'.-CoiU!t Arf . Exams. '17, 
262 M.aln StreeT, Opp. Central 
(result unkno..-n.) 
'9!!, U!.'li'I-'INO'I'(IN, E. ],.-Co. u. M:ll<'l. 
, . G . Co. A. Ball . X, 12th Co., 
M . V 1\1. 
The Davis Press '12. Bt"-'i&DtCT, E . C.-18l Lieut. Eng. f:.-;c•tion 14-g. Army. 
' 1-1, C'u&, P F.-2nd Lieut. Field Art. 
' 12, Orltos, C. P.-IAL Li~ut. !';ig. Rt'S. INCOR.PORA TED 
Good Printing 
for Tech Men 
<Alrps, Western Dept. 
'9-1. L1NC'Ot.N, M&RRICK- I•t Lieul. Ml.'tl. 
Orr. Res. C'.orps. 
'M, Monsll, A. 1\ .-Cov't IS.ijtDill Corps 
ut Wn.sb-, D. C. 
' 14, SP&SSER, $. A--~- II . S. G . 
'97, THROOP, G. H .-Eng. OfT. Rcserv~ 
Cor!)". 
G .. ohic: An.s Building, 25 F05ter StTeet ' 14, 0o!JE, il. L.-1\avy, now llt Elt~n•~trd 
WorcaLer. t.~... Radio. 
Unclassified 
nrmy. 
1'ccoR, M. w .-Bra.nd1 lnekrng. 
Cu&.RRT, 1\u.t!N- I ~t ~p:eant 101•1 
Eng, 
WELL, M . T.-Drnft. 
FWl'I'Cn£rt, 1'. :S.-BILUQI'y A. R. L 
MilitiA. 
0l.Tli'Ff;F., W.-Dmrt Am1y. 
BARs:En, E. 1 •. -Drart Army. 
OLI!OJ<, H. G.-Jnfsntry. 
llAI.L&snEcK, C. S.-Sirr,nlll Corps. 
BMtS,\RD, G&o.-M . 1. T . Aviation 
Squ:ld. 
;\l.A YNAIID, Dos-.'ScrgCJUlt, Qunrt~r­
mllllter's Hes. Corps, Cam11 Lognn. 
llomrton , Tex. 
CAL£, A. E.-J!!I. Machjnist Mate, 
N. Y. Na,•al Ret;('rve. 
!\llt.t.&R, A. L.-2nd Lieut., l!:n· 
Althou((h we 11re in tbe mids~ of war 
nod mfllly ~~~ 1 he iiJtll• thlll c'tllllfl, 1 
II('JiCI'C tlwi lllhll•till" fumit!lw• un uppor-
1 unity fur hetolthy l't'<'l'l.!nliun llDd •lumlcl 
oo ~UPII()rt<'fl nnd not nblllldonoo. 
Pl'tlSid~nl WiW!n s:Ud, ~r11y 21 1917: 
" J wou ld he ~necn•ly 110rry t<l oec the 
men and hoys to our <'tJUtogcs nml .. •hc.101A 
give up t hf'ir tltblefir !!pOri.:!, omd l bupc• 
lllfl!ll ~liiClf•rt'l)' u ... t the rou~ 1)1 <•ollt'lle 
~IXlrlll wiU he conUouNI "'' far ns 1>~~-•ihh.• 
not to nffortl divet'Sion t•1 lite Am•·rirlln 
people Ill the do,y~ 10 t'Oilll' '\'hNI WI• 
shall 110 duubt bu.ve our 'hare of mfntol 
dP.preMion, but fiJI a renl contnnult(on 
to Ute Mliounl tlrlell><', for our yuun~t 
tnl'u mu11t bt• mad<' phy•ienlly lit 1n 
urdrr tim~ Inti!!' th<ry mil) U.kc the r•h•••• 
or f hOtil' who are """' or militury llfll' 
o.nd cxltibtl the ,.;gar ond alcrtnl!l!< 
wtucb we :trc Jli'OIId tu bell('\'~ lc> _ oo 
chtlrllrtcri~l ic of young men." 
Arthur D. BuU<·rflctd, 
TrilM\ll'l.!r, W. P. l . Athletic Aleolriall•m 
TECH NE W S Sept. 19, 191 7 
K NOW TtUS fli~M 
For New Ideas Come to Us. 
Tbe THOMAS D. 6ARD CO.,Inc. 
MFG. JEWELERS 
MADufactureJ'S of Society Embleme, 
Fraternity P ins, Rings. and all kinds 
or Frnternity Novcltillll for lhe Ladies. 
U you want eomelhing differon~ be 
11\l!'e 1111d consult us. Originatol'll or 
New Desigos. 
Oard Oulity lt knowo Oli lbt: Hill 
Our Showroom No. 207 




in Hair Cutting 
w. ba.,-~ •u~:mdetl•o Ow pe:rwm.a' 
want. ol Tt!da mr.n r(lr 8(' ma.n)l 
J'Sft. duu thie lut.e IH'emntt Lbf!b 
h0-1o«tab.op when ~.hey '""'" \brlt 
halJ f Ut in thct ilu<ot~L •• , ... 





School Priniltlg Spui<~llsts 
25 fos.ter Street 
Oraphlc Arts Uuilding 
FOOTBALL TO CONTINUE 
Xott\\'l('ll, OCT. li 
Footb:tll will be boomed tLS usual this 
fall Prllt'ti.;c i.~ ""J)e('ted to bt'gin next 
:\lomlny, gi,•ing tbt> "(!Uud two "'~k" to 
prep:tre for th<• gnnh' here 11;th J"qi'W'irh. 
Oo•t.6. 
Kul:ttther and S~ IU'C the only 
'"arsicy men t•XJJ<:etl'li h:trk thts fnll, 
hut 11 nurnher uf lllJ<l )'C!l.r'>< sqtu1d " 'ill 
be 11\'UilitiJie. .\uHlng lhoKe ~.xjl('<'l£'<1 lo 
l'<>rne oul ttrc \\'dr h, llowa;rd, !'ihlcy, 
RU5'lllll, Cnrl"'rt, Flt>lrlt•r, Sl<mr, <UJ<I 
13rown. 
Amonl( the •n<'Ominll ~'reidunen nrc 
1!<'\'f•rnl ntcu "ho ha "" done !(OO<I work in 
prepunltt>ry s..ltoul ftM>thnll. With ~· 
few "11itl mt•u" hnrk, liWJ'I' is 11 gnu<! 
t•fuull't' thi~ (.,UJ (or livt' 1? rl'!liunNI In 
rnak<· the tt!tuu l!:\'l'ry 11121 tll:tn 
"•iUt :my football cxpericn<~· ~hnotld 
!Ulswc.r lhll first cr.•ll for prartice, llnd 
sho"' the spirit lhzlt Tccll •lwll howr 
:1 g<wxl t<'wn t hi<! -oca."'m 
(:ymuotHhun work 1\tll unl Ktarl for 
thl' low~r '''-<t"' until tbe wenJht•r 
d rivl'l! the lll"ll indnon; As long lUI 
possible, trll<'k work, fall btu.cball. and 
socror footlmU will lw th•· l'flutin!• for 
Uo" Fn"'hm<'n :tnd Soplwmores. 
BUTTERFIELD AWAITS CALL 
h1111 h. Dept. ~earranged 
l'rofe."""'r Arllmr 0 Butterfield hJL~ 
N B taly Cat Prlct arCUS fOS. Sulloeers Ia Worcester 
- fJhlu_int'<l n t't)mtni..~ion t\8 C'aplnio in 1lw 
.. \ ,~i.:,tion Sec.""liun ~Nou-ftying :O:q,uulrtH1) 
of rloc Offi""rs' llllll<'n'e Corp~<. rrr i~ 
lou.hle lO fitfl Wt!biJl 8 \'et)' feW dayti. 1\ 
year's leave of ah<~tnC(> will Ill' ~tiven him. 
'fhc place to ii&Vt' money 011 Student.!' 
Loo6<' Llllll Note Books, FountAin Pons, 
T'ypewrit ing Papet. 
24 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECB MEN: for a classy hair-cut U') 
FANCY'S 
51 Main Sl. Next door to Station A 
STUDENTS SUPPLIES 
n.ka, Book Racb &Dd UDique No•-
el\y P=Uuare at record prieea. 
S.., our Flat Top Detb at Special 
8tudeot'e Price, 
II ,..., lae.O.dy •...S• aaytJIIql 
ltec:o•-d Fardlnaada 
Boston Worcester Fi c.ehburg 
l47-U9 Mala Street, Worcester 
Carner Central Rtr~ 
Compliments of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
L31 Highland Street, 
~~GS 
For Clu; 8oou oad School 
P ublltailont.. 
HOWARD - WESSON CO. 
WO~CESTll:l~. MASS. 
ur more if th•• war shunltl hlill tlu. L long. 
Profes.'!Or Uutwrfid,J's tl••l':trfurt• will 
1<-:we o<•rionJ< gull" •n lht> Muthenuttil'l' 
nnd Ch·il 0l'pts., and in thl! Alumni 
,\ssot'mtoon work \\'~ :ul hotJI! thut tu:. 
tll.>"'.'nc'l' is I<> he onl} wmporory, und tlull 
t lw l nlifil uh• will ~'"'" \\'PI!'~> me him b:\ol. 
ngn.in. 
Adtlitioru. In thl' ~l:lth. l'kpt will h••: 
Or. \\ \\ lx•ntoll1, fmm th~ l'uh·N·,.ity 
of Illinois; nntl Leroy l'l':ohody. from 
khi~tb Vnh·••rsity. """ will tiliolt t.'>ke 
lltx•·iol worJ.. fur u drgree II\ Clark. 
\ . M. C. A. ln1ndc~ B~rlin. 
(By ........ at "'rtl"'fMI!IdCDI.) 
A peit{'Crul C'Jitrllnt'<' wa.• made to the 
gnllll, lllld ~U(IpOsOOiy h0111 ile, ~ity or 
Berlin by our \'. M. C ... \ mc>n lrun 
Salllrd<ty 11o<li'C pre8ent will ~urC'ly 
d(•ny thou tJ1ere apJ'I('arcd to he :Ul)' 
food shorl<lfle, e.xt't'pl at Uurlnno.l Stu11rt 's 
Cllil of the l:obll.'. \\ e all found th(' 
T"uton.s very nice &nd kindly, but tltl' 
tontin'11 of ib<• Tnmohuii-F'ord horu u.'<Te 
ruther frightful. 
lu brief, "1' hel<l are S<>ttin_g-up Con· 
fcrenre ~ntunl~y ''"d Stmday, 11t Btorlin, 
~111M. Work for U1e coming yeur 
wu mapped out. and fcllowship with 
thl' older men prei!(!UL pr(WOO of grelll 
value tn Cxl1lllining our J,II'Oblcma. Sun-
dt~y morni n~~: \\" allemll'<l scrvi1·e in the 
Fri~nds' mreting-bow;e. The hospitnlity 
of i\lrs. Stllftrt and bcr aunt, ~trs Chlll!C, 
WitS Vlli'Y bountiful indCC'd. Our ouly ,.... 
grel ill lhnt more or tht.' Cnbinet men 
C'Ould not have been prtl!!t'nl. 
Thn!ll' at the Cunferenrc- indudcd:-
F.dw. F. Miner, • 7; Gen. Sec. Moore of 
the city Y. M. C . A.; Clarence P. She(!d; 
ll'"'land F. tlll!.J'l,; llu.."Sell W. ~~. 
' 1 ; Maurice \\'. Htchardson, '18; John 
F. Kye.s, Jr., ' IS ; Charles W. PtlrfiOnB, ' 19; 
Burtou W. Marsh, ' 19; Howard E . Drake, 
'20; Ralph L.. Dn1per, '20. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Tbe Home of Kupptn• 
helmer Smart CIOibes 
for Vou111 Men ••. .• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
J II Main Street 
\Vorcester, Massachusetts 
~ESHMAN ~ECEPTIONS 
(Continul'd from 1'"11<' J , Col 3) 
uur Ansnri:ll lou J,lrO{Cr:un, ;\I u:~io· :uul 
refre:<lunculo ".;11 he bountifully '!UI)t•lied. 
Th.,. will bc 1111 tmewPIIcd opportunity 
fnr rlw Hl'.!l mt'u tu ~n•t ou·quroint(.-d 
wtlh ro~h oUwr, M no uppert•loL'lSTI•en 
will lie invitt'(l. Freslut1en, tltis .e<'op-
lion i,. gi""" to yDu jll'l'l!'mllllly You 
"re l'~jl('('ted lo "lltnl out 'lrtlnJl;" and 
..=hnw nt llu· \'\•ry finct t l wirJl.._ot\\U."-t.~ t•l:t.SH 
!lpirit. 
Both n'<'CfHIOilS flH\fl! l>e<•n pln1111ed 
by t1 I'Oillnlltll'C WIIJ<I>!llll!( Uf I) I{ 
l':tllilln, ' ll\, ch<tirmnn, ~ P Kowwltou, 
• tR, C. S. llo\\ard, ' 1 • ~t. Crunt•. ' I • 
anti C: .\ . l\lidwoowl, Jr . ':.!H 
T HeTA CHI MOVES 
Tlll'lH ('l1i r'ntteruity i~ nnw ow•·upymp:: 
tile hutL'!(' nL Stdi.•lmry ""'' Ol'au l'lt«'l'i<!. 
In it.! nl';U1let<.• In 'l'l't'h, nud it.~ l!)(•urion on 
t ht' rnr-linc, lh1· o~w hou.-<~.• wpul<l he n 
fortunate rh<u""~ and ncldmp:: to that 
the ntlraru"eness nf the bou...oe t!:seiT, 
sud1 a rhuit-e i~ fortunnll' lnd!'Ctl. WI' 
wOO. 'nol'tn Chi f>ml!tK>rity in the """' 
ljlllltlPI'::I 
PHYSICS DEPT. NOTES 
.\nft!l St. John bas l't'Signe<l from hi• 
t)()o.ilion a..• instrurtor to OOI'!Jm~ he:1d 
.. r tll4.' l>hyMir~ Dc111 lit l.o•l<•' Fe>rt'l't 
t'ni\ft'l'l:!ity. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Ca.n Economjze 
By Dealing Wi th Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nilfltwear, Socks, and all Fixinrs 
IT PA \'S TO BUY SUCH T HI NOS IN 
A DEPARTMENT STORE 
Post Card Views of Worcester 
tOe doz., 3 doz. 25c. 
The Jones Supply Company 





O nlce in Parcel Room, next to Baaag• 
~oom. Union S tatton. 
Union Depot Telephones Pork I 2 and IJ 
Conrlnuou$ Servi<.'e 
y ou may want to post yourself as Lo the Fall style 
features before seeing the clothes. 
There is a tendency toward li ttle longer coa ts of 
suits. Lapels are a trifle wider and slightly soft roll. 
Shoulders are a little wider and "worked up" to sug-
gest a "Nfil itary" effect. 
These-and other- new featu res are brought out 
with particularly good effect 10 our Society Brand 
Clothes, which you should see. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WARE-PRATT CO. 
" Style Headquarters '' 
The Store That Sells Society Brand Clothes 
